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  ﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﭘﺰﺷﻚ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺍﭘﻴﺪﻣ
  
  
ﺼﺼﻲ، ﺟﻬﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺥ ﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺨﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳ٠٧٣١ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ :ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎ، ﺟﻬﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺭ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺑﻪ  ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩﺍﺯ ﺟﺰﻳﻲ . ﺍﺳﺖﺩﺍﺩﻩ
 ﻱ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﺮ،ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ. ﺍﺳﺖﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﺭﻳﺰﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺩﻗﻴﻖﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  :ﻫﺪﻑ 
 ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦﻭ  ٠٨٣١ ﺗﺎ ٤٧٣١ﻫﺎﻱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻝﻓﺎﺭﻍ
  .، ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺁﻥ
 ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺴﺎﻧﻲ .ﺍﻳﻂ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻛﻠﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮ :ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ
 ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ٦٧٣١  ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻛﻪ 
  . ﻧﻔﺮ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ٨٨٩ﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻃ. (saib noitcelesﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮ ) ﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ
ﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻋﻠﻮﻡ  ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ٠٣ﺣﺪﻭﺩ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ  ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻣﺎﺭﻱ(  ﻣﺎﻩ٢٤)ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ (  ﻣﺎﻩ٢٤/٥) ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ. ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﺩﺭ ﺩﺭﺻﺪﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ . ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭﺳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭﺻﺪ٥١ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ (. 32.0=p)
ﺩﺭ ﻛﻞ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ .  ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩﺩﺭﺻﺪ٠١ﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻮﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻋﻠ
ﺑﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ  ﺳﻦ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺯﺑﺎﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ  ﺿﺮﺍﻳﺐ ﻤﭽﻨﻴﻦﻫ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ
  ﻃﻮﻝ ﺩﺭﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺳﻌﺖ ﺷﻬﺮ . ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻛﻪ ﺩﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ  ‐ ٠/٧١ ﻭ ٠/٢٠،  ٠/١ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺑﻲﺭﺩﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 
 ﻣﺪﺕ ﻓﻌﻠﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻓﺎﺭﻍﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ :ﮔﻴﺮﻱﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻲ. ﺘﺮﺍ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛ
  .ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺮ ﺭﺍ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥﻟﺬﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺩﺭ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛﺘﺮﺍ  ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﺍﻳ
ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ، ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ . ﺑﻮﺩﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﻭ 
ﻫﺎﻱ  ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭﺳﺎﻝ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ  ﻗﺒﻞ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺭﺍ  ﭘﺮﺭﻧﮓ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻗﻮﺕ ﻣﻲ
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ . ﻳﺎﺭﻱ ﺩﻫﺪﻮﺩ ﺧﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ  ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ 
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺳﺖ 
ﻱ ﻫﺎﺳﺎﻝﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ 
 ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺍﻥ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻻﻳﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻬﻢ. (۱)ﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻩ
 ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻭ ﻛﺸﻮﺭﺯﻳﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ، 
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ  ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺁﺳﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ
 ﺟﻬﺖﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ  ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ . ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﺍﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻞ  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ
 ﺍﺯ ﻛﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻗﺒﻮﻟﻲ
  . ﺑﻮﺩ
ﻪ ﺑﺮﺍﻥ ﻳ ﺩﺭ ﺍﻫﺎﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺳﺮﻳﻊ ﺷﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ 
 ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻭﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ (۲)ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ
ﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺻﻌﻮﺩﻱ، ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑ
 ﻲﺟﻬﺎﻧ »ﻱﻨﺪﻫﺎﻳﺁ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮ.ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ، ﻋﻠﻮﻡﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻳﺮ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻴﺛﺄﻭ ﺗ« ﺷﺪﻥ
 ﻲﺍﻟﻤﻠﻠﻦﻴ ﺑﻱﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻲﮑﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ 
 (۳،۴،۵)ﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﻲﮐﺮﺩﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤ
 ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ
ﺗﺮ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﻭﺍﺿﺢ  ﻟﺬﺍ ﭘﺮ. (۲، ۶)ﺑﺎﺷﺪﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ 
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﺬﺏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ 
  .ﻛﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲﭘﺮﺭﻧﮓ
 ﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ۰۰۰۱ﮏ ﺑﻪ ﻳ ﻧﺰﺩ۰۸۳۱ ﺗﺎ ۴۷۳۱ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﺎﺭﻍﺎ ﻴﺘﺎﻧﻳ ﺑﺮﻱﻫﺎﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺗﻨﻬﺎ  ﻲﺮﺍﻧﻳﻪ ﺍﻴﺑﻮﺭﺳ
ﺎﻥ ﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳ ﺍﻲ ﺯﻧﺪﮔﻱ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﻲﻠﻴﻨﻪ ﺗﺤﺼﻳﻫﺰ. ﺍﻧﺪﺷﺪﻩ
 ﻱﺮﻭﻴﻨﻪ ﻧﻳﻫﺰﺍﮔﺮ ﻮﻥ ﭘﻮﻧﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻴﻠﻴ ﻣ۰۷ﺐ ﺑﻪ ﻳﮐﻪ ﻗﺮ
 ﺭﺍ ﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﺮﻳ ﻭ ﻣﺪﻲ ﮐﻪ ﺻﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
 ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻱﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨ
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻢ ﮐﻪ ﻴﺭﺳﻲﺠﻪ ﻣﻴﻦ ﻧﺘﻳﻢ، ﺑﻪ ﺍﻳﺮﻴﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕ
ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺍﻱ ﺷﺪﻩﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﺧﺎﺭﺝ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺟﻬﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ 
  .(۱)ﺍﺳﺖﺑﻮﺩﻩ
( ﻱﻭﺭ ﺑﻬﺮﻩ) ﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻳﻲﺶ ﮐﺎﺭﺍﻳ ﺍﻓﺰﺍﺟﻬﺖ
 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﻱ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱﻦ ﻣﺎﺩﻴ ﺳﻨﮕﻱﻫﺎ ﻱﮔﺬﺍﺭ ﻪﻳﺳﺮﻣﺎ
ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﺎﻥ ﻳﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻴﻭ ﺩﻗ ﻲﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤ
 ﻲ ﻋﻠﻤﻲﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻳﺪ ﺩﺳﺖ ﻳﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩ. ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ
ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺍﻥ  ﻲﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻳﺍﺯ ﺍ.  ﺍﺳﺖﻲﻘﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻧﻴ
ﺪ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻴﮐﺄﻖ ﺗﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺍﻴﺍﻭﻟﻛﻪ 
، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖﻪ ﺖ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﻳﺮﻳﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻴﺗﺤﻘ
ﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﻴﻦ ﻭﺍﻗﻌﻳﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺑﻪ 
 ﻱﺰﻳﺭ  ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻱﮔﺬﺍﺭ ﺎﺳﺖﻴﻨﻪ ﺳﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻲﺗﻮﺟﻬ
 ﺍﺯ ﻱﺎﺭﻴﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻳﺍﻋﺰﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎ
 ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ . ﺴﺖﻴﻫﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧ ﻨﻪﻴﺯﻣ
ﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﺗ
ﺛﺮ ﺆﻞ ﻣﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻮﺍﻣ
ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
  ..ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﻗﺮﺍﺭ 
  
  ﻛﺎﺭﺭﻭﺵ 
 ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻱﻫﺎﻣﻨﺒﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ، ﺩﺍﺩﻩ
ﺮ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ  ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻲ ﻋﻠﻤﻲﻨﺪﮔﻳﻧﻤﺎ
  ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ  ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﺔ ﮔﺎﻡ
 ٣
ﺭﺑﻂ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﻩ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺫﻱﺯﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﺍﺟﺎ. ﺑﻮﺩ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ 
ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺭﺷﺘﻪ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺳﻦ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ 
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺮﺩﻱ .  ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻲﻨﺪﮔﻳﻧﻤﺎ
 ﻖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺤﻘﻫﺎﺁﻥ، ﺍﺳﻢ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
   .ﺖﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓ
ﺩﻭ ﻣﺮﺗﺒﻪ  ofnI-ipEﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
ﻭﺍﺭﺩ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩ 
  . ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞﺍﻃﻼﻋﺎﺕ،
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
 ﺗﺎ ۴۷۳۱ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ  ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ۰۸۳۱
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻮﮔﻴﺮﻱ . ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺷﺪﻩﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞﻓﺎﺭﻍ
، (atad derosnes)ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺷﺪﻩ 
ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺭﺩ ۶۷۳۱ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ 
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻪ   ﭼﺮﺍ،ﺸﺪﻧﺁﻣﺎﺭﻱ 
 ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺎ ﺳﻮﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﺣﺘﻤﺎﻝﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ، 
ﻣﺪﺕ ﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧ ﺩﺍﺷﺖ،
 ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺁﻥﺤﺼﻴﻞﺗ
 ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻱﺗﺮﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﺳﻮﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻭﻣﻲﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﺭﺩ 
  .ﮔﺸﺖﻣﻲﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ 
ﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩ
ﺍﮔﺮﭼﻪ . ﺷﺪ  ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ 
 ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺕﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ
 ﺍﻳﺠﺎﺩ ،ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻮﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺪﺭﻙ . ﻛﺮﺩﻝ ﻣﻲﺎﺍﺷﻜ
   ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭ ۰۳ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺣﺬﻑ ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺰ  ﻣﺎﻩ ۰۳ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﺳﺸﺎﻥ 
 ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﺪﻳﻦ . ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ 
 ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻌﻘﻴﺒﯽ AVONA ﻭ stneduts tﺁﻣﺎﺭﯼ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﯼ ﻋﺪﺩﯼ .  ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪyekuT
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ ﺿﺮﻳﺐﻭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺍﻓﺰﺍﺭ  ﺍﺯ ﻧﺮﻡﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪﺑﺮﺍﯼ . ﯽ ﺷﺪﺑﺮﺭﺳ
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  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎﻱ  ﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻝﻳﻪ ﺍﻴ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮﺭﺳ۸۸۹ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ 
 ﻱﻫﺎ  ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﮐﺘﺮﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ۰۸۳۱ ﺍﻟﻲ ۴۷۳۱
 ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ۰۹۲ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﺪﻩﻭ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﺎ ﻴﺘﺎﻧﻳﺑﺮ
ﺑﻘﻲ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭ ﻣﺎ(  ﺩﺭ ﺻﺪ۹۲/۴)ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ 
 ﺑﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻮﻡﺩﻟﻴﻞ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑ.  ﺑﻮﺩﻧﺪﻋﻠﻮﻡ 
ﻫﺎ،  ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻛﺜﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ
 ﻱﻫﺎ ﻪﻴ ﺑﻮﺭﺳﻭﺰ ﺟﺰﻴ ﻧﻫﺎﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻳ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﻱﻫﺎﻪﻴﺑﻮﺭﺳ
 ،ﮏﻳﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡﻭﺯﺍﺭﺕ 
 ﻱﺎﻥ ﺩﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻣﺎﺭﻳﺠﻮﻊ ﺳﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺍﻧﺸﻳﺗﻮﺯ
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭ . (<P۰/۱۰۰۰) ﺩﻫﺪﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻱ ﺩﺍﺭﻲﻣﻌﻨ
 ،ﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺴﺎﻭ ﺑﻪﺒﺎﹰﻳ ﺩﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮ،ﻦ ﺩﻭﺭﻩﻳ ﺍﻱﺍﻧﺘﻬﺎ
 ﺗﻌﺪﺍﺩ ،ﻦ ﺩﻭﺭﻩﻳﺎﻧﻪ ﺍﻴ ﺩﺭ ﻣﻲﺍﻧﺪ؛ ﻭﻟ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﻋﺰﺍﻡ
ﺎﺭ ﻴﺟﻬﺶ ﺑﺴﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﺁﺧﺮ ﻱﻫﺎﺳﺎﻝ ﺮﻴﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﻔﺴ. ﺍﺳﺖ  ﺩﺍﺷﺘﻪﻱﺮﺗﺮﻴﭼﺸﻤﮕ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮ ﻦ ﻳﮐﻪ ﺍ ﻧﻤﻮﺩ، ﭼﺮﺍ ﻣﻞﺄﺗ ﻲﺪ ﮐﻤﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺑﺎﻳﺍ
ﺕ ﻮﺭﺻ ۰۸۳۱ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ  ﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶﻳﺁﻣﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺭﻭﻱ 
 ﺁﺧﺮ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝﻱﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻳ، ﻟﺬﺍ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻴ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﮐﺸ۴ﺶ ﺍﺯ ﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺗﺤﺼ
  .ﺍﻧﺪﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻩ
  
 ﺍﻛﺒﺮ ﺣﻘﺪﻭﺳﺖﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ  …ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ 
 ٤
ﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸ: ۱ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩ
 = 2ihC ٩٩/٢  ,  = fd ۶  , <P ٠/١٠٠٠
ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ۱ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻭﻝ 
 ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ۲۴/۵ﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻳﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻴﺗﺤﺼ
ﺩﺍﺭ  ﻲ ﻣﻌﻨﻱﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭﻳﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ  ﻣﺎﻩ۲۴
ﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳ ۱۲/۱(. =P۰/۳۲) ﻧﺒﻮﺩ
 ﻣﺎﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۶۳ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ۱۱/۷ﻭ 
 ۶/۲ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ۷/۶ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ  ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺶ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ (. ۳ﺟﺪﻭﻝ ) ﻣﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ۸۴ﺍﺯ 
ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺩﺭ 
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ . ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺳﺎﻝ
 ۶ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ 
  ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﺭﺱ 
  .ﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩﻩ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ( P=۰/۱۰) ﺩﺍﺩﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ 
، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﻟﻴﻞ yekuTﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺍﺳﺘ
 ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ  ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﺑﺪﻳﻦ ﺷﮑﻞ . ﺍﺳﺖﺑﻮﺩﻩ ﻫﺎﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪ( ۷۴±۷)ﺭﺷﺘﻪ ﮊﻧﺘﻴﮏ 
ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑ
ﺩﺭ . ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺷﺘﻪﺳﺎﻳﺮ  ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ۵ﺣﺪﻭﺩ 
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻮﻡﻫﺎﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ  ﺭﺷﺘﻪ
 ﻣﺎﻩ ﻭ ( ± ۲/۴ )۹۳/۵  ﺑﺎﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻟﻮﮊﻱ ( ±
 ﻣﺎﻩ ( ± ۶/۵ )۵۴/۶  ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻴﺴﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ 
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻮﺩﻩ
 .(P =۰/۳۰)
 ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ
 ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ۷/۵ ﻭ ۰۱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻜﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ
ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ  ،ﺩﺭ ﻛﻞﺩﻫﺪ ﻣﻲ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 ﺣﺘﻲ  ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻳﻚ ﺭﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ .ﺍﺳﺖﺑﻮﺩﻩﺑﻴﺸﺘﺮ 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ .ﺑﻮﺩﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻨﻮﻉ 
ﻫﺎﻱ  ﺭﺷﺘﻪﺩﺭ ﺤﺼﻴﻞ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﺜﺎﻝ 
 ،( ﻣﺎﻩ۲۱) ﻤﻌﻤﺎﺭﻱـ، ﻫﻨﺮ( ﻣﺎﻩ۶۱/۱)ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺯﻳﺴﺖ
 ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،( ﻣﺎﻩ۲۱)ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻭ ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮﮊﻱ  ﺭﺷﺘﻪ
، ( ﻣﺎﻩ۲/۱)، ﻧﻔﺖ ( ﻣﺎﻩ۱/۹)ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ
   . ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮﺩ،( ﻣﺎﻩ۲/۴)ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﺎﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ
 ﻧﻔﺮ ۹۶۷ﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻮﺭﺱ، ﺩﺭ ﮐﻞ ﻳﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻤﺪ
 ۱۷ﺩﻭ ﺑﺎﺭ، ( ﺩﺭﺻﺪ۹۴/۱ )۵۵۴ﺑﺎﺭ،  ﮏﻳﺣﺪﺍﻗﻞ %( ۳۸)
ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﺭ ﻣﺪﺕ ( ﺩﺭﺻﺪ۳/۳ )۱۳ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﻭ ( ﺩﺭﺻﺪ۷/۷)
ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩﻳﺗﻤﺪﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ 
 ﺭﺍ ﻱ ﺩﺍﺭﻲﻦ ﺩﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻴﺩﺭ ﺑﺗﻤﺪﻳﺪ ﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺍ
ﻦ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ. (P = ۰/۵۴)ﺩﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤ
 ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ۵/۲ﺎﺭ ﻴ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ۵/۶ﺣﺪﻭﺩ ﺪ ﻳﺗﻤﺪ
ﺩﺍﺭ  ﻲﺎﻥ ﺩﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨﻳﺰ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻴﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻳﮐﻪ ﺍ
  .(P=۰/۸۶) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻧﻤ
ﺳﻨﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ( ±ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻭ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻝ( ±۴/۷ )۴۳/۸  ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲﻓﺎﺭﻍ
ﻥ ﺩﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ  ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎ۰۵ ﻭ ۳۲ﻣﻘﺪﺍﺭ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . (P=۰/۳)ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ 
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﺎﺭﻍ( ±ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ)
٠
٠۵
٠٠١
٠۵١
٠٠٢
٠۵٢
۶٧ ۵٧ ۴٧ ٣٧ ٢٧ ١٧ ٠٧ ٩۶ ≤
ﺳﺎل ورود
ﻋﻠﻮموزارت  وزرات ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ  ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﺔ ﮔﺎﻡ
 ٥
 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺻﻼﹰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ۰۱/۲. ﺑﻮﺩ( ±۱/۳۰ )۱/۹
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ .  ﺑﻮﺩ۵ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ 
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ 
  . (P=۰/۹۷)
ﺑﻮﺩ  ۰/۱ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﻦ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﺍﺳﺖ  ﺷﺪﻩﺗﺮ ﻣﻲﻃﻮﻻﻧﻲﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻴﺰ 
ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ . (P=۰/۱۰۰۰)
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ   ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻧﻤﻲ۰/۲۰ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ 
ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ  ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
  .ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ. (P=۰/۱۰)ﮑﺴﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻭﺳﻌﺖ ﻳ
ﺻﺪ  ﺩﺭ۱۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ۶۲/۳ﮐﻪ 
 ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻭﺯﺍﺭﺕﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ۴۶/۵ ﻭ۳۵  ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ۰۰۵ﺑﺎﻻﻱ 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺨﺎﻧﻪﺩﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗ
 ﺣﺎﻝ، ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ. ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ۰۵۱
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﻭﺳﻌﺖ ﺷﻬﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺩﻳﺪﻩ 
  .(P=۰/۱۲)ﻧﺸﺪ
 ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ۴۶ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻤﺮﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﻘﻂ ،ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺷﺮﻭﻉ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﻭ 
 ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎﻥ ‐۰/۷۱ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻤﺮﻩ ﺯﺑﺎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺮ ﻣﻲﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﺩﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﻪ  ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﺑ(P=۰/۶۱)ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ  ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻢ ﻣﻲ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺗﺎ 
  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
 ﺎﻥ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳ: ۱ﺟﺪﻭﻝ 
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻍﺭ ﻓﺎﻋﻠﻮﻡﻭ  ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒﺭﺷﺘﻪ
   ﻭ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺎﻴﺘﺎﻧﻳ ﺩﺭ ﺑﺮ۰۸۳۱ ﺍﻟﻲ ۴۷۳۱  ﻱﻫﺎﺳﺎﻝ
 (ﻣﺎﻩ)ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ 
 ﺭﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ
  
 ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ــ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ٥  ٠٤/٦  ٣/٨
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ٥ ٢٤/٤  ٤/٩
 ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ١١ ٠٤  ٥/٥
 ﺩﺍﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﻲ ١١ ٣٤/٣  ٠١/٧
 ﮊﻧﺘﻴﮏ  ٦١ ٧٤ ٧
 ﻓﻴﺰﻳﮏ ﭘﺰﺷﮑﻲ  ٦١ ٠٤/٤  ٣
 ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ  ٩١ ١٤/٢  ٠١/٦
 ﺷﻨﺎﺳﻲﺑﺎﻓﺖ ــﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ  ٢٣ ٢٤/٦ ٠١/٥
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ٤٣ ٣٤ ٢١
 ﻓﺎﺭﻣﺎﮐﻮﻟﻮﮊﻱ  ٨٣ ٢٤ ٢١
 ﺁﻣﺎﺭ ــ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻱ  ١٥ ٢٤/٥  ٩/٨
 ﻣﻴﮑﺮﺏ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ٢٥ ٣٤  ٨/٨
 ﮐﻞ  ٠٩٢ ٢٤/٥ ٠١
ﺖ
ﺍﺷ
ﻬﺪ
ﺕ ﺑ
ﺯﺍﺭ
ﻭ
 
 ﺖﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔ ٢ ٢٤/٤ ٢/١
 ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ  ٥ ٣٤/٥ ١/٩
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ  ٧ ٠٤ ٦/١
 ﻓﻀﺎ‐ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍ  ٨ ٥٤ ٤/٧
 ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ٨ ٢٤/٩  ٢/٤
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ٩ ١٤/٤ ٤/٨
 ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ  ٠١ ٠٤ ٣١/١
 ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ــ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ  ١١ ٠٤/٨ ١١/٦
 ﻣﺘﺎﻟﻮﮊﻱ  ٢١ ٩٣/٥ ٢/٤
 ﺣﻘﻮﻕ  ٦١ ٦٤ ٨/٥
 ﻧﺴﺎﺟﻲ  ٧١ ٤٤/٥ ٦/٥
 ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ــ ﻫﻨﺮ  ٠٢ ٢٤/١ ٢١
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  ١٢ ٣٤/٢ ٠١
 ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  ١٢ ٢٤/٩ ٦/١
 ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ٢٢ ٠٤/٢ ٣/٢
 ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  ٥٢ ٥٤/٦ ٦/٥
 ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ٦٢ ١٤ ٦١/١
 ﺳﻴﺎﺳﻲﻋﻠﻮﻡ ــﺷﻨﺎﺳﻲﺟﺎﻣﻌﻪ  ٠٣ ١٤/٤ ٠١/٦
 ﺻﻨﺎﻳﻊ  ٤٣ ١٤/٣ ٣/٥
 ﺭﻳﺎﺿﻲ  ٥٣ ٠٤/١ ٢/٥
 ﻓﻴﺰﻳﮏ  ٢٤ ٢٤/٩ ٨/٨
 ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ــﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ  ٣٤ ١٤/٤ ٤/٥
 ﺷﻴﻤﻲ  ٧٦ ١٤/٧ ٤/٤
 ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﻲــ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ  ١٨ ٢٤/٤ ٤/٩
 ﻋﻤﺮﺍﻥ  ٣٢١ ١٤/٧ ٦/٩
 ﮐﻞ  ٥٩٦  ۲۴ ٧/٥
ﻮﻡ
ﻋﻠ
ﺕ 
ﺯﺍﺭ
ﻭ
 
 =t۲/۱          =fd ۳۸۹     =p۰/۳۲
 ﺍﻛﺒﺮ ﺣﻘﺪﻭﺳﺖﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ  …ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ 
 ٦
  
 ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ: ۲ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺩﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﺍﺯ 
  ﺖ ﻭ ﻋﻠﻮﻡﺑﻬﺪﺍﺷ
  
  ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ
  
  ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ
  (ﻣﺎﻩ)ﺗﺤﺼﻴﻞ 
 ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ﺗﻌﺪﺍﺩ 
  (ﺩﺭﺻﺪ)
  ﻋﻠﻮﻡ
ﺗﻌﺪﺍﺩ 
  (ﺩﺭﺻﺪ)
  ﮐﻞ
ﺗﻌﺪﺍﺩ 
  (ﺩﺭﺻﺪ)
 ٢٤١(٤١/٤)  ١٨(١١/٧) ١٦(١٢/١) < ٦٣
  ٦٧٧( ٨٧/٩)  ٠٧٥( ٢٨/١)  ٦٠٢(١٧/٣)  ٦٣ – ٨٤
  ٥٦( ٦/٦)  ٣٤( ٦/٢)  (7/6) > ٨٤
  ٣٨٩( ٠٠١)  ٤٩٦( ٠٠١) ٩٨٢( ٠٠١)  ﮐﻞ
 ۱۰۰۰/۰ <p      ۲=fd        ۶۱/۲ =2ihC
 ﺑﻮﺩ ۳/۶ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ۴/۵، ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ( ﻧﻔﺮ۳۲۷)
  ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ 
  ( .P=۰/۴۲)
  
  ﺑﺤﺚ
 ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ۰۰۰۱ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ 
  ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ  ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ۰۸۳۱ ﺗﺎ ۴۷۳۱ﻫﺎﻱ  ﺳﺎﻝ
ﻞ ﺁﻧﻬﺎ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴ.ﺍﻧﺪﺷﺪﻩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞﻓﺎﺭﻍ
ﻭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ  ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ۲۴ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 
 ﻣﺎﻩ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎ ۹۳/۵ﻣﺘﺎﻟﻮﮊﻱ ﺑﺎ 
ﻭﻟﻲ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺯﻳﺎﺩ  ،ﺷﺪ  ﻣﺎﻩ ﺩﻳﺪﻩ۵۴/۶
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻃﻮﻝ ،ﺩﺭ ﻛﻞ (.DS=۰۱/۲)ﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩﻩ
ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ
ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎﻻ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻌﻒ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ 
 ﺗﻌﺪﺍﺩ ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ. ﺍﺳﺖﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﻱ ﺑﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  .ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ
 ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞﻣﺪﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ. ﺑﻮﺩ
 ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ۵ ﺗﺎ ۳ﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺣﺪﻭﺩ 
 ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
  ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  ﺳﺎﻝ ﻓﺎﺭﻍ۴ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﻧﺴﺒﻲ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖﻴﺖ ﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﻧﺷﻮﻣﻲ
ﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺗﺮﻱ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ( ۱)ﺧﺎﺭﺟﻲ 
 ۲۴ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ۰۵)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﮐﺘﺮﺍ ﻣﻲ
ﺍﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ (. P=۰/۱۰۰ﻣﺎﻩ، 
 ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻏﻴﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭﺻﺪ ۸۲ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ . ﺍﺳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ   ﻣﻲ ﺳﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ۳ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ . ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ۴۱/۴ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻓﻘﻂ 
 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ۹۷ﺣﺪﻭﺩ 
 ۶۳ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ  ﻣﺪﺭﮎ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﺪﺕ . ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ
. ﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴ ﺩﺍﻧﺶ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﮐﺜﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﮔﺰﻳﻨﺶ 
 ،ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻞﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺑﻴﻦ ﻧﺨﺒﻪ
. ﺪﺎﻧﻨﺮﺳﺑﺮ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ  ﺗﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺳﺮﻳﻊ
ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﺴﺎﻥﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ
ﺒﺘﻪ ﺍﻟ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺁﻧﻬﺎﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ 
ﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ
  . ﺍﺳﺖﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻧﻴﺰ 
ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﺷﺘﻪﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ 
. ﺍﺳﺖﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻤﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ 
 ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ،ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥﺟﻪﺩﺭﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ
ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻲﻋﻤﻮﻣﻲ 
  ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ  ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﺔ ﮔﺎﻡ
 ٧
 ﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻤﺘﺮﻱ ،ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻓﻮﻕ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ 
ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺷﺘﻪ 
ﺭﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ. ﺩﻫﻨﺪ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﻢ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻘﺎﻭﺕ ﻗﺎﺑﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ
ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﺑ
ﻭﺩﻱ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ
ﻫﺎﻱ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺍﺧﻴﺮ، ﺍﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﻳﻚ 
ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻛﻼﺱ
  .ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ 
ﺍﻳﻦ . ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳ
ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻪ  ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺮﻱ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ
ﺗﻮﺍﻥ  ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲﻫﺎ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ، ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺭﺷﺘﻪ
ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻴﻮﻩ ﻭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻞ 
  .ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﻮﺩ
ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ 
ﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺧﻼﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ 
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ (. ۱)ﺩﻫﺪ ﻣﻲ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ . ﺑﻮﺭﺱ ﺍﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺭ  ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻭﻟﻲ ﺩﺭ . ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﻣﻬﻤﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﻣﺴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
ﻫﺎ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪﺩﺭ ﭘﺴﺖ
ﭼﻪ . ﺍﺳﺖﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ
ﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺑﺴﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻟﺬﺍ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ  ﺍﺳﺖ،ﻫﺎﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩﺳﺎﻝ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ . ﺩﺭﺱ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺎﻩ ﺁﺳﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ
ﺑﻪ . ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺮﺻﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﺩﺧﺼﻮﺹ 
ﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ  ﻣﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪ، ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﺁﺷﻨﺎ ﺑﻮﺩﻥ 
ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ 
ﻣﺤﻴﻂ، ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻟﺬﺍ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ . ﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻟﺨﻮﺍ ﺭﺷﺘﻪ
ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﻣﺴﻦ ﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ 
 ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﻮﻻﻧﻲ ،ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
  .(۱ )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺛﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ 
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺠﻢ 
ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ  ﻈﺮ ﻣﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﺒﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﺑﻨ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ . (۱)ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ 
ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻮﻝ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺩﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲ
  . (۷ ،۸)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺳﻌﺖ 
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﺭﺳﺪ . ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺩﺭ . ﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪﺄﻛﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗ
ﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻮﺷﻧﻈﺮ ﺍﻭﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ
ﺗﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ، ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ
 ﺍﻛﺒﺮ ﺣﻘﺪﻭﺳﺖﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ  …ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ 
 ٨
ﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺩﺭﺳﺸﺧﻮﺩ ﺗﺤﺼﻴﻞ 
ﺩ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﻮﺷﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﻭﻡ  ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ. ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ
ﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ  ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻳﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺎﺭﻍ
ﺷﺪﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺩﻳﺪﻩ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺪﺭﮎ ﻣﻲ
 ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺍﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎ  ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ. ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻥ،  ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ 
ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺎ ﺍﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﻃﻮﻝ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
  .ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺍ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ 
ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﺮﻑ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ . ﺷﺪ
 ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﻭﺭﻭﺩ
ﺗﺮ  ﻗﻴﻖﻫﺎﻱ ﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺀﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻟﺬﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ. ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩ
ﺗﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺩﻗﻴﻖ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻧﻬﺎ، ﺍﻳﻦ 
ﺗﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ  ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺩﻗﻴﻖ
  .ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮﺩ
ﻧﻈﺮ ﻪ  ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﺍﺯ ﻣﻬﻢ
ﺭﺳﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ﻣﻲ
ﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ  ﻫﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
 %۵۱ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﮐﻪ . ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻪ  ﻛﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  ﻓﺎﺭﻍﺳﻪ ﺳﺎﻝﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 ﺳﺎﻝ ﻣﺪﺕ ﻣﻨﻄﻘﻲ ۴ ﺗﺎ ۳ﺭﺳﺪ ﮐﻪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ  ﻟﺬﺍ ﺑ.ﺍﺳﺖﺑﻮﺩﻩ
ﺷﻮﺩ  ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺑﺮﺍﻱ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ .ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺑﻮﺭﺱ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﺩ
ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺟﻪ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﮔﺮﺩﺩ
  
  ﺑﻊﻣﻨﺎ
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